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Mxtz πµ==Φ ?? ????
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         Drawing reduction
                 29%  50%
Invar           
Invar-C       
Invar-V        
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                                    Tc(oC)
 Solution-treated    285
 As drawn by 50% 261
 Aged at 550oC      290
?
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 Solution-treated    293
 As drawn by 50% 285
 Aged at 550oC      295
?
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 Solution-treated    282
 As drawn by 50% 270
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(f)Invar-V, drawn and aged at 400oC
 






As drawn Drawn and aged at 300oC 
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 Owen, et al. for Fe-35.1wt. pct.Ni 13












































































































  0  
 Annealed after
         solution treatment




























































   (longitudinal)   
(c)As drawn
   (radial)  
(d)Drawn and aged at 550oC








(e)Drawn and aged at 550oC
   (radial)  
(f)Drawn and aged at 650oC
   (longitudinal)  
(g)Drawn and aged at 650oC
   (radial)  
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                                                                    Tc(oC)
 (1) Solution-treated at 1000oC for 0.5h   253
 (2) ST and drawn by 50%                       254
 (3) DR and aged at 300oC for 2h            254
 (4) DR and aged at 500oC for 2h            264
































                                                               Tc(oC)
 (6) ST and aged at 500oC for 100h   265
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2/13/12/3
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  40% compressed
  40% compressed and
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 36Ni-VTiCr(ST at 1100oC)






































































































































 36Ni-VTiCr (ST at 1200oC)










































































                                                           Tc(oC)
 (1) 36Ni-VTiCr (ST at 1100oC)   280
 (2) 32Ni-VTiCr (ST at 1100oC)   194
 (3) 36Ni-V (ST at 1100oC)          282
?































                                                           Tc(oC)
 (2) 32Ni-VTiCr (ST at 1100oC)    194
 (4) 32Ni-VTiCr (Drawn)               194
 (5) 32Ni-VTiCr (Aged at 650oC)   202
?
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